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N1,1 sunIZIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
1 'rOleeei(;11, F„vcolar.
LuntintiaciOli de la Orden Ministerial nu11ero,528 de 1970,
colitenzad;., a publicar en (.1 «1)iario) ()iicial» 161,






Resolución número 1.589/70 por 11 que se imiiihra (,"o
nimidati1(41)irector cle la I. T. A. N. y jefe del Po
lí1.1()n() de Tiro Naval «janer» al (.:apitán de Navío don
lgi1aci(1 Manuel G'inlez Torrente. Pagina 2.009.
Resolución número 1.591/70 por la <pie se dispone pase
(1(iti11ado ;11 Centro de Apoyo Anfibio (1 Capitán de
(.(q-beta don josé Joaquín 11et1iencot1rt Carvajal,- Pá
p,illa 2,009•
COntrtler
Resolución número 1.592/70 por 11 que se concede 1ice1)
(.1;1 para contraer matrimonio) al Teniente de 1n1en
del1cit don Ibiarl Ami:in Martínez.– l.10;1 2.009.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución núrnero 1.590/70 por 1;1 que Sr dispone em
barquen en los destinos que al elite de eada tino se
indica') los Alfét•ees de Navío de la leserva Naval Ae
tiv:k que se mencionan. Páginas 2.009 v 2010.,
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Resolución número 1.593/70 por la que se promueve al
einplel) de Vlectricista Mayor al Subteniente don MA
nue' Ancirw, (;(')inez y al sle Brigada de la misma Es
pecialidad al Sargento primero don José Gallego Soto.
Página 2.010.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
'ifrsos,
Resolución número 121/70 ;ni- la que se modifica en el
sentid() que se expres;t (I plinto 2 de la Resolución nú
mero 87/70, de 26 de Hlít1t) ultimo (1). O. núm. 122).
ly'eválida
Resolución delegada número 1.088/70 por la qtte se re
valid;. 1;t aptitud de lItizo de Gran Profundidad al per
)1);(1 de la Armada, ( 1( 4C relaciona.—Página 2.010.
MARINERIA
(«UrSo preparatorio para ingreso en la Escuela
Na7Pal Alilitar Bajas.
Resolución número 122/70 por la que causa baja en el
curso preparat()Fio para ingreso en la lis,settela Naval
N1 ilitar el Cabo primero Kspecialista Radarista Emilio
fernández Porro.—PaKina 2.010.
Cabos .refornilos .Iiiiinnos Especialistas. Ra
Resolución delegada número 1.091/70 por la que causan
baja como Cabos segundos Especialistas Meeánicns lo
que se indican.---Páginas 2.010 y 2.011,
MILICIAS NAVALES
ombramientos '
Resolución delegada número 1.090/ por la que se promue
ve a empleos que ,•(‘ indican a los Cabos primeros
Número 170. Miércoles, 29 (





cionarios civiles id servicio (le lit Al inada que se rela
ciona. ,P4,,iiuu, 2.013 a 2.015.
Resolución delegada número 1.089/70 1)()I 13 que s
mueve a los empleos que se expresan •1 u J. Cabos pri
meros de la SecciOn de Milicias Nav;11(•, que Sc 111(.11
ci()I1an.---Páginas 2,011 y 2.012.
1?ajas.
O. M. número 562/70 (D) p()r la que se dispone cause
'baja eu la Secci(".)11 de Milicias Navales e1 L;(1)() prime
ro don Jorge 1.1iwie 1.í1ssaletta.---1):11-;i0;1 2,012.
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS DE OFICIALES
LiCenCiaS PdPr ()! !crin()
Resolución número 1.085/70 por la (pie S& conceden dos
meses de lice 11(2.a (MI• (111(1.111() ■11 (()111;111(1;1111(. (1(• Iii-
fantería .Marina don .1o:-,é Cnierra
na 2.012.
Resolución número 1.086/70 por la (pie se conceden dos
illese; de licencia por enie.rino al Coniandánte 1 111
ialitei ía de Marina don José Vilela 2.012.
TROPA
Pidicía Naval. --Baja.v.
Resolución número 1.087/70 por la que se
baja como Cabo segund() de 1;1 1),,Ijcja





Resolución número 1.076/70 p()r la (lite c(niceden
;1(.11111111;11,1(, (1114. indican ;11 persmlal ¡un
l'ápina 2.006,
Resolución número 1.075/70 1) )1 1;1 (i II • S(I C011Cc(len
,1(• mil HI;t1)I('S (III('•(•\ (',.111 :II liel'St)11:11 C
)1111;11;1(1() (111(' 111(11C1(>11i1. 11;'1111;P■ „).()15 ),017,
Resolución número 1.072/7() 1)()1 Id (II1( CI)11C(lien
11('1(1Wi (III(' S(' 111d1c:111, l'El (1 1i (1111(1() .\' C11.(1111S1:111(
(111c ;,(' eXpT('Sall, 11 pel ',()11;i1 (1(' Mal-111(1.1a (111(' S(' r,
( i)nd. Páginas 2.01b; v
1 '1'1 111(111t. 11 1(1V.
Resolución número 1.071/70 poi la (pie se conceden
1) 1" e 11 11( ) ( 1 l) r 1 111 :I II • I I(1;1 ( II " (1 ' a 11 ;1 11 11 el
(' 11- l'II 11 1 ;I 1 ( I, I (I • i I 1 I1 , :1 1 11( ' I ( )11;I 1 ( :(
nia(1;., (int. (11.1. 1 I 1113 1119.
ORDENES DE OTROS MINISTERK»
MINISTERIO DEL, EJERC:110
:s1111S1.( Itl."17■111A
Recompensas. lOiden de de 1970 p(ii
su concede 1.1. 'rtiz de la ( )ideli 1I Mérii()
distintivo Han( o, de la chr-,e (pir para. cada mil) sc
dic;', al peisoflál de la Arina(1.1 (pu. se ilielicimia,—
1.1ina, 2,020.
ESTADO MAYOR CENTI<M, 1111, 1TO
Cursos de Profesores e Instructores de Educación InE
Concesión de títulos. -Unten (1(' 11 de julio (1(. 1970
(itie se concede el 1ittilo 'de Profesor e 11)11.11110r
EducaciOn Física al persolial de la Armada (pp. ;(.r
ciona.-- tágina 2.020.
REC.TIFICACIONÉS











LX1I1 Miércoles, 29 de julio de 1970
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
'UNTA SUPP,1■1()U 111. ALCIóN SóciAL DE LA ARMADA
Protección Escolar.
(1,11Iiiiihicibil (1 1L ( Vliiiisteri¿tlannmero 528 de
1970, C(Iinenzada a publicar en el 1)1A1do ()FU:1AL
i(d, de fecha 1 7 de julio.
\ NAVA!, DE CANARIAS
Grupo «A»
re e AS.
Capitán de C()rbela don Pedí() de Naverán Aurre
coeclica, para su hija dofíit María Ilegofía Naverán
e lriz.
Administrativo don Armando, Sánchez Ralo, para
,t1 hijo don Armando Sánchez Enfedaque.
Grupo «A»
1.1 o 1, S A S .
Capitán de (..01"beta 1( )1I ( lloS M011tCS,
1):1ua s11 hijo) (1011 Carloiti Jalluts 1■1'1a-17ig11en)a.
(4,011e1a o1)11 C:il-h)S I ,11.111aS M011teSI
para sii hija (1()Tía Alla 1 1■11a-Mg11er():1.
Técitle(.) Sanitario ()ficial segundo don
José Clarena l'érez, para sti hijo don José María (;a.r--
(ía Latorre.
Ayudante Técnico Sanitario Oficial selzundo don
Juan Antonio 1.O1)ez 1\101e10,
Nianu('l 1,()j)(1. klorales.
111)ie11ietile Mecánico don
guel, para su lujo (1o11 José
Mayor don Mariano Escudero Marín,
Hird II lujo don Mariano Ii,seuclero Navarro.
11,1.11.5i1a Condestable (lon llenigno, Martín (ic'flitez,
vird Hija doiia (*armen 1\rieves Martín Vega




I)) O 1, S A S .
Comandante de 1 i i í1 iucría (le Marina dm] LuisPazos García, jr,ira sil hii() (1()11 Vralicisc() raz(ps 1 )íaz.
Com:m(1:1111e (h. 1 iiiatileri;t (1e (1(111 1Pa/0,, GLIcia, para sti hija (1()iía Niaria del Pilar Pa
lo, 1 )íaz.
Comandante de Infantería de Marina don 1 mis
l'azo (J'arena, para su hija doña N'laria del lino
zos
Collriltidante de Infantería de 1\larina don LuisPaZos (l'arda, para ,,11 hija (h )fin 1\1aría Jet,Us l'azosDíaz.
Número 170.
Capitán de Corbeta don Manuel Zambrano Ortega,
para sil hija doña 1\1a1 ía del Carmen Zanibrano
11arrero.
Capitán de Corbeia don Manuel Zambrano ortega,
para su hija dofia Kyra María Zattibraw) I1arrero.
Capital) de Corbeta don Francisco Bernal kistory,
pala sil hijo doli Francisco Bernal Seharfliausen.
Capilan de Corbeta don Francisco Bernal listory,
para sil hija dona I1catriz 1(.1-1111 Scharíhausen.
Capi1:111 (le (jorbeta don:arlos Lamas Montes,
para sil hijo don José RaniOn Lamas I:ua-Figtieroa.
C(,111:111(lante de Intendencia don José Ksp.aftol Igle
sias, para su hija doña Mziría Ilortensia Es1)afío1
elavcries.
C.:apitán Loi-beia don l'edio de Naverán y Ati
FreecniClleal para sti iit jo (i()II ;w iac i() 1‹.anlón. de Na
,
verán e lriz.
(';Ipit;'In Loi beta don 1\1 tnue1 Carber Pacheco,
pala su hijo (1(1,11 Francisco Javier Carlier López.
capit:'111 (1(. Corbeta don Nlanticl Carlier i3aclieco,
J)11 a sti hijo don 4\laiittel Carlicr López.
Capitán de Corbeta (11)11 Joaquín Sula Lozano,
para su hijo (1011 Ignacio Sada García.
Ca1)i1;',11 C:orbeta don jo.aquín Sada Lozano,
para sil hija dona 1\1:tria I Hyde( Sada García.
(:apitáll (le Corheta don Sada I_,ozano, para
hija dofia Monserrat Sada García.
Comandante Médico don _losé Bernal Illeda, para
,11 hijo don José Carlos 1leri1:11 Ristor.
Comandanle i\lédico don losé l'›eriial Illeda, para
hijo don Juan j()s(". I 1(.1 nal Pastor.
Teniente (1(. Navi() don Antonio Ruiz
vira su hijo (1(.,11 An11)11i() 1:11iz Pérez.
Teniente dc Navío don Antonio 1:1tiz Guerrero,
1):11.a L.11 1 j() don 1\1ig1e1 Angel Ruiz Pérez.
Teilielit,‘ de Navío don Víctor de la Escalera Pérez--
don Víctor de la kscalera
(;nerrero,
17(-ithi(), vi1:1 11 1iii()
Teniente de Navío (1(111 Manuel
para sti hijo don Manuel Angel ry('miez 1,ei1a.
Sargento primero Celitdor de Puerto y Pesca
Jos(rb Alvansz Ctitiérre7, vira su hijo don Carlos
varez 1 ;mino.
,`-;argellto primero. Celadur de Puerto y Pesca don





Sargento primero Celador de Vuerto y Pesca don
José Alvarez Gutiérrez, para su hijo don jesús i\1
varez 1 11(110.
Sargell1() ¡mero. Vigía de Semáforos (liH l■rati
cisco Cárceles Soto, para su hijo don joaquiii Jesús
Cárceles Pastor.
Sargento pi *linero de Infantería (le Marina don
1 1'11 14;s(101)11- 1;o1li('1(), pala su hija (lona Niaría 11ella
11..sco1 )11 1i(1 nand(sz.
11.(,1110 prinien› de Infantería de Marina don
lreite Iiiscohar loinero, para su hijo don Vliguel
Angel li.scohar Fernández.
Sargento primero Sanitario don Pedro (;. Serrano
García, pala sti hijo don Pedro ( tiillerino Serrano
1)1 )U,11■1() (1(.1 i1 I 1)11:1, ',\IINISTE1■1() N1A 1:1 NA 1)(tgina
Número 17o. Miércoles, 29 de julio de 1970
Sargento primero de Infantería de 111arina don EH
seo Lage Pérez, para su hijo d()11 111:111 Carlos Lage
Vega.
Sargento primero Condestable don 1 kinetrio Casa
do Medel, para su hijo don Demetrio Nlaiiii(:1 Casado
Vega.
Sargento primero de Infantería (le Nlaritia don
1:anió1l Aragonés Fuentes, para su 1ii.ja dolía loseia
María Aragonés Arroyo.
Sargent() primero de infantería de Marina do;1
Francisco t;iierrero Líeles, para su hijo don Fratick
co Guerrero Aroca.
Sargento primero de lniantería de. Marina don
Francisco Guerrero Ucles, para su bija doiia IVIaría
Consuelo (iiicrrero J\ r'
Sargento 1)111U1() Tu1-pedí:4a don Ilraulio 14-:\pósi10
Velázquez, para su hij doña María del Carmen Ix
pósito Alvarez.
Sargento) primero de Infantería de Mai itia (1()11
Juan de Sosa (;anibero, para hija doi-ía
da de Sosa Ortega.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan de Sosa ("lamber°, para su hija doña iNriceli
Sosa Ortega.
prinero 1;:l(lioteleu;raíista dun FranciscoSargento ;
Ariza Andrade, para
Ai-iza Toledo.
Subtcniente Contramaestre don Miguel Angel Lo
renzo Castro, para su hijo don Miguel Angel 1.orenzo
Caridad.
Subteniente 1 1 i(11-("1-:If(1. (1()11 Tosí! 1\i1aría Arteaga
Frías, para su hijo don Arteaga Canino.
Subteniente don José María A i 1e:iga
Frías, para L1 1 hijo (1011 jo5é María Arteaga Canino.
Sargento priniuro (1‘. Infamería Nlarina don Ma
nuel Grimaldi 1:a1iírez, para su hijo don Manuel
Grimaldi Peña.
Sargento, primer() de Infantería (le Marina don Ma
nuel Grimaldi Ramírez, para sil hija dona María
Isabel Grimaldi Peña :
Subteniente Vseribiente don Pedro Frías Cabrera,
para sil liija doña 1\1aría Frías Santana.
Subteiliente Escribiente don Pedro Frías Cabrera,
para sil hija dona María Eugenia li'rías Santana.
Sargento primero Condestable don Francisco (le
P. Haro Osuna, para su hijo (1011 Francisco de
-I-Iaro Navarro.
Sargento I-adio don .j osé Alcaraz García, para sil
hija dona María Victoria Alcaraz Chitado.
Sargento primero de Infantería Je Marina don José
Luis Sánchez Mendívil, para su hija dona María del
Carmen Sánchez Ramón.
Sargento primero Mecánico don llopnifacio Castro
Méndez, para sti hijo (1011 Luciano Castro Pérez.
Subteniente Electricista don Antonio Lobeto Gar
cía, para su hijo don Javier Lobeto
Subteniente Pilectricista don Antonio Lo,beto Gar
cía, para .s-it hijo (1011 Antonio Lobeto
Sargento primero Celador de Puerto y l'esTa don
hijo don Víctor






Sargento primero Celador (Ir' l'urrin y pesca don




M a rt ín.
I''' su hijo don Luis
Sar;.,,e111() Vlecii (hm livera Casano
va, para i1 hijo don Francisco Javier l■ivera Díaz.
StIbteniente..Vigía SeluAioros don •J; 1111( I\()(1!)
los(ll(), para su hij:i doña María Cal:din:1 (1e1
IZosell(") Ametller.
Stibleniente Vigía do SeiliáinrOS dO11 Ja•1111('
R.()sc110, pala hija dona María (lel C:trinen
selló i\inetller.
Snliteniente de infantería (1e Marinii don Ccierino
Gireía Taranilla, para ,,t1 hila dona Carnien (le los
)();()1.,..._;
Infantería de Marina don l'edn,




Infanfrría (le Marina don Pedro
-1)) rel I .111):!, para
M'a•t ín.
Siihtenienie Mec:ínico don José ()nevedo 1■((11.i.
1)a1a sil hija (1411 María (lel Pino Oi1e\-(91()
taiicourt.
Subteniente Celador (le Puerto )' 1)(-,ca don V(111;11.
do (;onzítlez rl'errero, para sti hija doña i\lari;1
(;onzítlez 1)elgado.
Subteniente Miiiista don jesús del Corral (iarci:i.
para 511 hijo clon Pian Manuel del Corral
Stildeniente 1VTinista don jesi'is C4,1-ra1
para sil hijo don jesús A111.,y1 dr1 Corral Kro.
P)rig-ada e:mili-amaestre (lon A111()nio Alvarez llinu
a, para sn hija dona Niaría jesús Alvarez Alvinan,
.L-;111,t( Condestable don Alvistin Al )(](,(1() Ley.
para sil hija doria María Sagrario Abeledo 1■()(1t.ígtiez.
(.:alm primero Fogopero (h),, j LIalI A1)e11:111
para su hijo don (;abriel /\l)(1
Cabo p1-111l( r() Mecánico don annel Vilar Porta,
para sil hijo don José i1t y Mari in.
()ficial (le Al-sun:11es (1011 Manuel Lobato Acosta,
para su hijo don Pedro I ,(dralo Pérez.
Ofici;11 de Arsenales don IVlannel T,obato Acosta,
pltra sii hija l( )ña(armn Lobato 1)(''rez.
()l)rero clon riorencio Paz ( para su hijo
don Fl(irencio Paz I leriu'indez.
Uhrer() don Horencio Paz Gonz:'llez, para su lirrit
do1-1:1 Ana Teresa Paz I lernandez.
Administrativo (1(,11 Angel lodrigti(bz 1)(-)restedran
don Angel I mí:, lodríguez
Administrativo (l( )1 Aiwel 1:()(11-ittiez 1)oreste, pan
su hija (loria 1 lerlinda 1<odríguez Cruz.
Administrativ() (b)11 Any,e1 Rodríguez 1)toreste, pan
11 hija doña Alicia Ro(lt-iiez Cruz.
11)rero don Ceferino Hz() Medina, para sil hijo
14,1ías 11,1zo Dieppa.
()ricial de Arsenales don Illas Cano 1 hbrrián(lel,
1);1ra su hija doña 1V1aría Concepci(1)11 Cano Villalonp
()ficial (le Arsenales don blas Cano I lernand(T
para su hijo don Carlos Caii()
)ficial (le Arsenales don IJoming-o (jahrera Rodri,
1)ara SU hija (lofia Margarita Cabrera 1Zodrígir
Lai doña Mari; Bines
.1(
Página 2.008. nimuo OFICIAL DEL MINISTERIO
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Mecánico Conductor don 1■.a1114)11 1Y(...1gad) León,
para su hijo (1()11 •w-,;é Luis *Delgado 1 1ellhítidez.,Comiticior don latit(")11 Delgado León,
para su hijo) don Sergio Nligu('l 1)elga1o liernández.
Oficial de Arsenales don 'José Antonio Toledo
Fuentes, para su hijo don Antonio Manuel Toledo
Administrativo don Juan ArbonaNo'guera, para su
hijo (hui Juan jesús .Arbotta. 1 liada.
Administrativo don jtratt Arl)ona Noguera, para su
hija N1aría Angeles '\i-1 )()1 Mina.
Obrero don Atillel Muifíos liaiío, para su hija doña
\ngeles Muifíos á/niños.
obrero don Angel Vinillos Harto, para su hijo don
jo.q". I■antént Mtunos Muiflos.
oficial (le Arsenales don Sebastií'In González San
Hui, para stt hija, doña María Esther González e.
lana,
,1diiiinistrativo (I)n 'Rafael Cionzález Olvera, para
II hija (b)fia Vrancisca González García.
Auxiliar don Oscar Moreno Nliranda, para su hijo
d()11 Claudio Nloreno Rodríguez.
Auxiliar clon Oscar Morenb Miranda, para su hijo
(1011 Oscar Moreno 1■od1í41uez.
Administrativo don Vicente Espiau lodríguez, para
ti hijo don .11'rancisco José Espian Hernández.
Administrativo don Vicente Espiau lodríguez., para
hijo don J()(fl1í1 I. Espiau •14ernández.
Administrativo don Federico Simón García, para







Resolución, núm. 1.589/70, de la r);....recckm de.
I■eellitantient() y 1)(daciones.-- Se nombra Comandan
te-Director (le Ja T. A. N. y jefe del 1301.ígo110 de
Tiro 'Naval ' janer" 11 Capitán de Navío clon Tgua
eio 111:11111(.1 (:Oinez 'rol-rente, que cesará (.11 (.1 Est;tdo
Mayor del Departalmento Nlaritinitt de C'ádiz con la
suficiente para tomar imsesi(11 de dicho
(leHino el día 1 de septiembre prOximo.
Vste destino se confiere con carácter v()Itmtario.
A efectos (le imicinnizariOn por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 apartado 1 1, artículo 3•(J, de la ()rden Ministerial de (› (le junio (le195 1 (1). O. tintn. 128).
.11adri( 22 (h. julio) 107(),
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.591/70, de la Dirección (le
l■eclutainiento y Dolaciones.—Se dispone que 1Czt
pita]] (le Corbeta don José Joaquín l'›etliencourt Car
vajal cese en el 1..*.s.a(1m Mayor (1(.1 Departamento
Marítimo (le Cádiz T pase destinad() al Centro de
Apbyo Anfibio,
(1(...,li110 se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos (le iinleninizaci(")11 por traslado de resi
.
dcticia, se halla comprendido en el apartado (}, pun
to I.", de la ()rden Minkterial de 31 de julio de 1959
(1). 0. m'un. 171).
4\1;1dt-id, 22 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




Licencias tabt ((mirar'. matrimonio.
Resolución núni. 1.592/70, de la 1)irecci(n de
1c.clifianiielito y 1)(itaci(inc.,. -C,*()11 arreglo a lo <lis
1,11est() en 1;1 Ley H (le noviembre (le 1957 y or
den (le Id PITSidellein (id ( ;01)kr110 (1(.! 217 de octubre
1`)..." (D. ( )• núnis. 257 y 219, respectivament(),
se c(ince(bb licencia para contraer matrimonio (()11 la
señorita María (1(.1 raymeit Traver al Teniente
de Intendencia (h )I1 Aliman Martínez.
Madrid, ; )■■•■■•11 jt1H) de I
EL DIRECTOR





Resolución nútn. 1.590/70, (1(. la Direcci¿n
I■eclutantiento v Dotacioin.s. Se dispute que los Al
f(reces de Navío de la 1:eser\ a Naval Activa relacio
• ,luidus continttacion cesen en sus ;ictultles destinos
embar(111( 11 (.11 los que al frente (le cada uno de ellos
H. indica, d()11(le deberán efectuar su presentaci(')n (.1
día 1 de septiembre del año a('tual:
1>ragaminas1 )(in 1...(111:11 do I lel itández
i'lltli1(111101TC.
1)m1 1 mis María Ciarcía de la Concha —Segundo
c'oniandatite del submarino S-21.
DIARIO OFICIAL DEL MINI S'11.:N DF, MARINA l'ágina 2.009.
Número 170. 29 (le jilli() (le 1)70
Don Manuel Sisniega Hoyo. Pontón-escuela de
maniobra Galaica.
F.stos destin()s se confieren con car:ícter forzoso.
Madrid, 22 de julio de 1970.
EL DIRECTOR






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.593/70, (le la 1 )ireeei6n de
1:ec1utai1 iento y Dotaciones.— l'ara cubrir vacante
produci(1a. p.or retiro del Vlectricista Mayor don Juan
Serra .Alabau, (le conformidad con lo informad() por 1;t
junta de C1asificari(')11 del Cuerpo (le Suboficiales, se
al expresad() empleo :11 1 t 1promueve ..11,).(11.(11,e (.()11
Nlannel Aneiros Gómez y al (le Brigada de la
ma Kspecialidad al Sargento primero don losé (ia
lleg-0 Soto, ambos con ;uttigiiedad de 19 (le julio de
1()70 y efectos económicos :t partir (le la revista si
guiente, quedando escalafonados a continuación del
Ultimo de sus respectivos nuevos empleos.
Nladrid, 20 de julio de 1970.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
('unos.
Resolución núm. 121/70, de la I )1recció11 -
Señall/a modifica (.1 pum() 2 de ln I:eso
lue un t 1111111CD 87/70, de 26 (le 11I\( uit int() (1 )1,\
()FI( 1 AL 11111)1. 122), Cil 1 SCIIii(10 (le (ille la fCC11:1
fillaliz:ición (1(•1 curso en Cuatro Vientos es la del
19 de diciembre de 1970.
Madrid, 23 de julio de 1970.
Kr, Drur.crou Is:NSEÑANZA NAVAL
1-4^elipe Pita da Veign Sanz
Ext ns. Sres. ...
• a.m..... •
Rev(íli(lo (Ic Buzos.
Resolución delegada nú.rn. 1.088/70, de la Jefa
tura del DeparHinento de 'Personal. 1ev'a1ii1;1
la Pmzo, de (;raii Profundidad al siguiente
Itersoual :
Capital] (le Corbeta don Alfred,)
l'echaattlit.',iie<lad del curso: 2,') de julio (le
Período en que se revalida: desde 23 de (le 1970
hasta 23 de julio de 1972.
Capitán de 'Co1be1a (1011 Rafael Fer1i;"111(1(,/
1)I(1i1l y 1Ittfa1ít.--123 de julio, de 19C)1. (1,,
julio, de 1()70 hasta 23 (le julio de 1972,
Comandante de Infantería (le \1 anua _don Antonio
( lioron lo Alvarez.- 23 de julio (le 1064.--1)esde 23 de
julio de 1970 hasta 23 de julio de 1971
Madrid, 23 de julio de 1970.
Vi, I )1Ri.,("D)R ENSERANZA NAVAL,





Curso »re wruiorio para ingreso en la rscurla Naval
12eso1ución. núnl. 122/70, de la I >ireeci(')ii (le Vil
NaVal. 1 )(I. Z1C11(Tdo Coll lo Ctii:Ibleciiluell
1a. Norma 70 de 1as provisionales para li,specialis
tas de la Armada, aprol):1(1w; por Orden (\liniste
rial nóniero 4.485/6() (1). ( 237), causa baja
en el curso preparatorio para iiu..9-(1so en la Es
cuela Naval i\lilitar el Cabo primero Nispeci'alistra
1:adarista 14111ii1io I lertuíndez Porro, para el que
fue admitido 'pc)r 1:1 ( )rden Ministerial
ro 4.750/67 ( O. m'in]. 243).
Madrid, 22 de julio de 1970.
1)11?1,..(-rou or ENSEÑANZA NAVAL,
Felipe Pila (la Veign Sztliz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cabo.s. .vegu.nrios Alumnos Fq,c(iotivios. --1?ajas,
Resolución delegada núm. 1.091/70, de la Jefa
del Departamento de Personal. --Con arreglo
I() estableeid() en la Norma 33 de las provisio
nales para Ksperialislas de 1:1 Armada, aprobadas
poi. la ()N'en Ministerial inímero 4.4S5/(')() (1). 0,11111-
mero 237), causan baja como Cabos seg1111(101
1.Isperialistw-; Mec;ínicos llaríos
Sant ial.;•() 1 1 iii() R11111(), 1<)5 cuales debel.;'111 con
tinuar servici() (le la Armada como Marineros
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(le sewtildo basta dejar e\ting-tiidos
sus compro
nuevo reen
inisos adquiridos y sin derecho
ganelte.
Madrid, 2.3 de julio de 14)70.
IiIj DmiccroR DF, 11.,NSEÑANZA NAVAL,





N, ()mí)) v /iras.
Resolución delegada núm. 1.090/70, (le lo Jefa
tura (1(.1 Departamento de Personal.- Por las
cnii(liciones estaldecidns en el artícul() 13 del
•
r
111(111( 1):(1•;1 1;1 1-()1•111;tClo11 VSCalas Lwiiple
liwill() (1(' 1:t Se p1()11111eve ;t 1()S (1111)1(()H (111e
se iiiilic;111 (*;11)osillieros "aptos" para (.1 as
(.(.11() (1f. 11 Secci(")ii (le Milicias Navales (ine a con-.
linnaciOn relinshman y se les asignan los destinos
que al frente de cada tinose expresan :
11.1'1 (7 (1 11. I•n.:1 1 :1 1 )1 ()V •',.1( )1 1;1 1 ( 1(
' 1 ESC:1 1; I (1( ' COM
1)1(.111eolo (F.speciolidad Ileet1ici(a(1).
1)()I, Nobelio l'wriinidas l'orieir,. Poi lalielic¿pl(
ios 1)(,1(///).
1)(iii C.1\ chno v Crucci(1. Ca
n(lrias.
1)on Juan José 111111le TraiispHrte
ataque Gis/jifa.
Don Alfonso Simó Moi1lii. 21 . Usc-un(1iilla
1)(.1ri1c1ores.
Don José 1\1anue1 1\liravel
aiatnic
Tralporle (le
Alférez de Fragata provisional de la Escala de Com
plemento. (Vspecialidad (le Armas Submarinas).
•
1)()Ii (;ti 1()1■. 1,I()1éns I■egalndo.. -21." Esctut(11-i11:1
(le 1)es1111(1()Fes.
1)011 1 111.11.(10
de 1 wsli n('toi es.
1)()1i jr)sí' 1,11k Pérez Santamaría. 11.
(le Destructore,.; Antisubmarino,..
















11 le/ (le 1 ragaia provv,i(mai (te la riscala
¡demento del 'Cuerpo (le Ingenieros (k la
(larna de Armas Naval(s).
1)()11 Adolio Nlaría Marifio Rodríguez. Servicio
récnic() (1)(C), Madrid.
Kstos ()íiriales efectuar:in las pr;"(ctieas que <leter
mina (.1 artículo 31 (lel citado Reglamento durante el
1)e1ío(1(1. compien(li(lo entre el 15 de agosto y
15 de
diciembre dc1 af.u.) en curso; a la terminación de las
mismas, 1()-, jcies a cuyas (")rdenes las hayan efectuado
1e11 iitii":"111 ;I 1;1 Direceic'm Ensefianza Naval (Sec
ción (h. i\lili(ias Navales), con la posible urgencia,
los informes I■eserva(1();-; y 1-1()i;IS de ¡lechos de cada
de ellos, utilizando 1os impresos reglamentarios.
:\1:1(11.id, 21 de julio de 1970.
14:r4 DuRv.u'rolt 'DE ENSEÑANZA NAVAL,
ri1:1 da Veiga Sanz
141xc11ios. Sres. • • •
(I k.A1111-
Armada
Resolución delegada ru:un. 1.089/70, (le la jefa
1111-,1 (1(.1 Departamento de Personal.-Por reunir las
condiciones establecidas en (.1 tFI íctilo.- 13 del Regla
mento para la formación dic las Viscalas de Comple
meido de 1;1 Armada, se promueve ;I los empleos que
indican a los Cabos primeros "mos" para el as
censo (le la Sección de Nlilicias Navales que a con
titulación se relacionan y m' les asignan los destinos
(111(, ;11 frente (le cada uno se expresan:
Sargento Condestable provisional (le la F,scala de
rniiipleniento del (•iierp() de Suboficial(s.
1) )11 1.11i,, 1))1:1neo -Crucer() ( norias.
1)(m All)erio Narvniza 14..c1iandía. Ci neer() (o
nari(m.
1)(m Ani(mi()Xl tii 1(1-1111. -11." F.scuadrilla de
1)(,,,Illiclores Antisubmarinos.
1/011 Alfredo Barrios 1-4:scuad1illa de
)(.st ruct()re.
Sar;!,ento Torpedista provisioitol de la Escala de Com
pletiwnto del Cuerpo (le Suboficial(s.
1)()n illagran de Cá1de11ns.-21.a Escua
,
illa (le 1)estructo1es.
1)(11 Manuel L'eneros() Vidal Castas.--21.a Escua
(I ll; (lp 1 lest ru('torcs.
1)(in (p-;('' N1:11 in ("ialTía
('tlu(lrilla Ile I )e 1riicInres.
1).(m los(". Solana (;rinialdi. 11." Escuadrilla de
1)e.,t111cior( Antisubinotinos,
1)(m 14'.nrique Arango Fern(indez.- 11.a Escuadrilla
1)tructore5 Antisubmarinos.
(le Soria Casti'llo.-21.a
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Sargento Electricista provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Manuel Rodríguez González.—Transporte (1(
ataque Aragón.
Don Angel Teófilo Medrano
cópteros Dédalo.
Sargento Mecánico provisional de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don José Ramón Ibarra Cervantes. Purtaltelic&p
teros Dédalo.
Don José Ramón Varela González. 11.1 Escuadri
lla de Destructores Antisubmarinos.
Estos Suboficiales efectuarán las prácticas que de
termina el artículo 31 del citado Reglamento durante
el período comprendido entre el 15 de agosto y 15 de
diciembre del año en curso; a la terminación de las
mismas, los Jefes, a cuyas órdenes las hayan efectua
do, rendirán a la Dirección de Enseñanza Naval (Sec
ción de Milicias Navales), a la mayor brevedad, los
Informes Reservados y Hojas de Hechos en los im
presos ordenados para el personal de la Escala
Complemento.
Nladrid, 24 <le julio de 1970.
Por delegación:
(l(
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Bajas.
Orden Ministerial núm. 562/70 (D).------De con
formidad con lo dispue-to en el apartado 2 del
artículo 32 del Reglamento para la formación de
las Escalas de Complemento de la Armada (Or
den Ministerial número 2.678/67, D. O. núm. 111),
se dispone cause baja en la Sección de Milicias
Navales el Cabo primero don Jorge Lligue Las
saletta, declarado "apto" para el empleo de Alférez
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Tn
fantería de Marina.
De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del
artículo 34 del citado Reglamento, perderá la ap
titud que tenía conferida y completará en filas,
con el empleo de Cabo primero, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reem
plazo.
Mu incorporación deberá efectuarla en la fecha
que determine la Comandancia General de Infan
tería de Marina.
Esta disposición se dicta a reserva de que, ron
posterioridad a su baja en esta Organización, It
sean de aplicación (dros preceptos legales.
ladrid. 24 de julio de 1970.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON1L,







Resolución núm. 1.085/70, de la Jefatura (lel 1)(
partamento l'ersonal.—Como res1i11 i(1() de
pediente inc()ado al efecto, de conformidad Con 10
informado por la junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada y I() dispuesto en el
leal Decreto de 15 de junio de 1906 (1). 0. nú
mero 55), se conceden al Comandante de Infan
tería de Marina don José. Guerra González (10s
meses de licencia por enfeinio, que disfrutará un
R ío Tinto ( I 1 tic va) , Almería, Madrid y Las ¡'al
mas de Gran Canaria.
Madrid, 24 de julio de 1970.
EL A LM IRAN TE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín Nlaría Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.086/70, de la jefatura del De
partamento de l'ersonal.—Como resultad() de ex
pediente incoado ;11 efecto, de conformidad con 10
informad() por la junta Central de 1?econoci111ien
tos de Sanidad de la Armada y lo dispn(isto (.11 CI
Real Decreto de 1 5 de junio Cle 1906 (D. 0. di
m(n, 55), se conceden al Comandante de Infan
tería de Marina don _fosé Vilela Vidal dos ine,-(-;
de 1icencia por enfermo, que disfrutará CD 1:(b
rn,1 del Caudillo.
Madrid, 2,1 de julio de 1)70.
EL A LM IRANTE
EFE D EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
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29 de julio de 1970
Tropa.
Policía Naval.-Bajas.
Resolución núm. 1.087/70, de la Jefatura del 1)e
1arta1 iie1 11u (le l'eusonal.-A propuesta
de la Su
perior Autoridad de la jurisdicción
Central y por
aplicac'ión del parrafo 2.° del punto 6.° de 1¿-1, Or
den ...1inisterial número 3.690/69 (D. O. unni.
se dispone cause baja como Cabo segundo de la
Policía Naval Rafael Escrig 'Fayos, pasatido ít 1;1
clase de Marinero de segunda, de donde procedía.
1;i(lri(1, 24 1. julio de 1970.
EL ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO 1) E PERSONAL,






Resolución nú,n1. 1.076/70, de la I efatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
propuesto pnr 1;i Sección Económica del 1)epar1amen
1() (le Personal, lo inforinztdo por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Lel/ 105/()() (1). (_). núm. 298) y disposiciones com
1)1e1 1)e11tarias, se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
:\ladrid, 22 de julio de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE Di. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
EXCIllos. S re
RELACIÓN QUE SE CITA.
itiin Maria l)ery j unqttera
NOMBRES Y APELLIDOS
••••
I). Fernando •11)e1leit a Doce
I). juan J. Franco
I). Jos(, García Martínez




Concepto por el que se le concede




• ■••• 000 •••
0•0
O O • eel
••• ••• 009
CUEIZP() ESPECIAL
1). Slannel Al varado ( )1i va ... • ..
I), Lorenzo Aparicio Vergara
I). Bias Avilés Soto
.Nntottio Avala Marín ... .
1). Francisco ilelizón Pinada ... . e*
1). .1\11011S0 BetanZOS Jiménez ..
I). Juan Blanco López
1). José ,í\litonio Blanes 1:uhi()
1), \nimio Bueno ( ,olizá luz ...
I), José Candela 1 1ernáli(1(
I). Allibt in Cánovas j tia
I). 1ranci(.0 (Ir (jelis tr ¡oso
I). Juan ( irticia Gonzál(z
l), Nlodesto Conesa Cánovas ..
1), \lantici Coto Linares
1), Francisco Díaz A lha laclejo . • •
). 1 )oinin0 Hspitiosa 1<odríguez ... • .•
). JtlLll \. l'ertiánclez ( laves ...
). (:aibli(10 García Crespo ...
). ('ipriano García Díaz ...
). Manuel García Pereira ...
) ( arcía. Sánchez
), José ( i;irre Barcelona ...
) %reclino González ()r ro
), Domingo Conzál(z .11ro
). Mariano Hernández Campillo ...
). Pedro Jaén Cid ... •..
), Antonio Lebrero Sánchez ...
). Sebastián Leira
). Pablo Ligero Sán( hez
). José 1(')pez Nieto
Nifonso Marín Sánchez • • • e • • • e
)
• F.steban Martínez Martínez
•••
490
J. Pedro Martínez ()rtega
*e@
•09 eoe •••
• lee •00 e••
O• • • 9 • o
* e
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I efle 009 aloe ••• *O*
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3 trienios ( e





2 11 ienios ( e
6 ti 1( m)s (
8 trienios 1e
2 trienios ( e
2 trienios «,
lo i ricinos (
trienios (








483,00 pesetas int usuales.
483,00 pesetas mensuales.







357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas inenstiaks. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,01 pcsoas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,4141 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,04) pesetas mensuales, 1
357,00 pesetas mensuales. I
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales, 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357;00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas inetiquiles 1
357,01) pesetas mensuales, 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,1() pesetas mensuales, 1
357,04) pesetas mensuales 1
357,114) pesetas mensuales 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales 1
357,04) pesetas mensuales 1
357,00 pesetas mensuales 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,00 pesetas mensuales. 1
357,(X) pesetas mensuales 1
357,110 pesetas mensuales 1





















































































Ginés Montalbán Díez ...
Antonio Montero Ruiz ...
Matías Moreno Bernal ...




Adrián Pérez Sigüenza .
Pedro Perín García ...




Antonio Rivero Ramos ...
Juan Rodríguez Rodríguez
Mateo Ros García
Eduardo Ros Vidal ...
José Salmerón García ... .
Ciinés Sánchez Cervantes ...
Antonio Sánchez Pérez ...
Francisco Sánchez Vega ...
Manuel Santander Blanco ... •••
Miguel Silva Espinosa ... •••
José Sixto Lamas
Rafael Juan Tapia Clemente
Andrés Torres Martínez
Antonio Torres Martínez .








• • • • e e •
• • • • • • •












































































































































































































CUERPO ESPECIAL DE MECÁNICOS-CONDUCTORES
D. Juan Guerrero Montero ...
D. Benjamín Martín Pérez ...
D. José Navarro Bernal
I). Antonio Pérez Francés (En separación tem
poral por O. M. núm. 4.032/64 (D. 0. nú
mero 211) (2)
D. Antonio Pérez Francés (En separación tem
poral por O. M. 4.032/64 (1). 0. nú
mero 211) ... ••• •..






••• Ie• ••11 ••• 111•0 ••• ••• •• • •••
D. Antonio Martínez Ginibín
D. José Rey Leiva (3)
11 José Rey Leiva
D. José Rey T,eiva •••
Dona María Angeles Leinisio
Conserje primero:
D. Antonio Gómez Urtiaga




















() trienios (le 1.00'0,04) peseias anuales
2.835,00 10 trienios de 283,50 pesetas mensuales.


















Gómez •(4) ... 321,30 1 trienio de 321,30 pesetas ,n(nsual(s.I 1








































































(1) Se anulan las concesiones hechas por las Ordenes Míni.,teriales de 9 de septiembre de 1965 (1). O. 11(1111, 211)
y 17 de octubre de 1968 (D. 0. núm. 240), por haberse acreditado que pasó a la separaci('m temporal por Orden Minis
terial de 15 de febrero de 1964 (D. 0. núm. 46). Igualmente queda -anulada la Orden Ministerial de 2 de jimio (lo' 1970
(D. 0. núm. 127), por la TIC Se volvió a publicar dichas concesiones, con el error de no haberse publicado 1;1 nota aclara
toria anterior.
(2) Se anulan las Ordenes Ministeriales de 18 de agosto de 1966 (D. O. 190) y 7 de octubre IQ( (1
OFICIAT, núm. 236), por las que se le concedió el noveno trienio de 1.000,00 pe, et:is anuales a partir (Ir 1 (le ()d'O"'
(.(4 ,Jinum
de 1966 y el décimo trienio de 283,50 pesetas mensuales a partir de 1 dr octubre de 1969, por haber pasado el inten
sado a la situación temporal con fecha anterior a dichas concesiones, en virtud de la Orden Ministerial número 4,032/64
(D. O. núm. 211).
(3) Se anula la Orden Ministerial de 1 de febrero de 1968 (D. 0. núm. 34), por la que se le coneedier(m
(l(1 IriN
nios de 303,00 pesetas mensuales a partir de 1 de febrero de 1968, por haberse dispuesto Cause baja en el Cuerpo
Gene
ral Auxiliar y alta en el Cuerpo General Administrativo, en virtud de lo dignesto en la Orden Ministerial (le
.30 d'
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abril de 1970 (1). O, num. 114). Se le ccuicede el segundo trienio en la cuantía correspondiente al Cuerpo General ,Ndmi
su vencimiento, con arreglo a su antigüedad y cambiándole con las cuantías fijadas en las fechasnistrativo, a partir de
que se expresan, con arreglo a las C:iretilares de la Ordenación Central de Pagos números 22/67 y 23/68. 1)e las can
tjdades que debe percibir por 1-os trienios para los que se le propone deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio
que se anula,
(4) Se modifica la concesiOn que se Ir otorgO p()1. Orden Ministerial (le 10 de noviembre de 1969 (1). O. núm. (3)
(,1 scilijdo cine dicha concesi(")fl es a partir de 1 (k. septiembre de 1969, en lugar de 1 de enero (le 1969. Sc le dedu
cirán las cantidades percibidas indebidamente.
\'(yrA GENERAL. VS1OS triellipti se reclamarán con los porcentajes que establece el artículo 5.° de la Ley 105/66
■1)1 Oí. 298) y con arreglo ;t lo dispuesto en el ítrtietilo 2." del Decreto-Ley 15/67 (1), (). núm. 274).
Resolución núm. 1.075/70, (le 1;1 J( Í: 1 ttra (1(.1 I )c
11(1ar1ainento l'ersowil. I )c, )JI í( con lo
prnili(st() 1)(ii- in Seccion Vcon(')iiiica (1(.1 1)(1mi-1:mien
lo de I)( 1';-(111:11, lo i1lí(11111:1(1() )( )1 1:1 Intervención del
citado Departamento y con nrr(glu a l() dispuesto en
la Ley 105/66 (1). o). m'un. 298) y (lisposiciones coni




Costurera ... 10 •
(N, 1" .Ndintv. • • •







• • • é








1-111.:1 (11 1:1 l'e1aCk)11 1()s
kildes (.11 el Húmero y circiiiiiniicias que se expresan.
.Madrid, 22 de julio de 1970.
Vi. Ar.mtRANTE
JEFE 1)E1, DiyuTAMENTO DF PERSONAL.,
Joaquín María l'uy junquera
Sre.
RELACIÓN QUE SE CITA.
.1111111~1••••••-•~•~•••••••••
NOMBRES y APELLIDOS
Pilar Alyarel 1■()driguez .
Doña N1argarita Alvarez Suárez ..
Puriiicach'ut ,Nrribas
.
li'rancis('o Avala 1111/ .
1). Ilanet Mai-time/ .
.litait Ilarroso .
_1(1Sé 1;,,c11(1
José lleno I■ecuei la ..
J11311 Cano S()Ia11()
Aninilio I\ 1( )I s )
.
. . • • ID 11
•





'edro Díaz García ...
•
t0 • be. ••••



























3 trienios de 180,(X)
pesetas mensuales
1
' Fecha en que (lile
comenzar el abono
cada tino_ ... 1 junio 1970
•
•
4 trienios de 208,50
pesetas mensuales
cada uno... ... 1 julio 197()
5 trienios de 180,00
pesetas ineirtiales
cada 1 julio 1970
5 trienios de 1S(),()0
pesetas mensuales
cada uno._ 1 julio 1970
4 trienios de 198,50
pesetas mensuales
cada uno... 1 jelio 1970
5 trienios de 189,U0
pesetas mensuales
cada uno_ ... 1 julio 1970
10 trienios (le 153,00
pesetas mensuales
cada un"— •.. .•. 1 imiembre 1969
10 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada tino_
3 trienios de 180,4)0
pesetas mensuales
cada uno...
3 trienios de 189,00
pesetas inenstiale,
cada uno_
11 trienios de 198,50
pesetas mensual(
cada tino ,. „„..
6 1 rienios de 186 00
pesetas mensualus
(':t 1:
6 1 rienins de 180,00
pesetas men, nale,,
cada uno._ . ,
2 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada tino_
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Of. 2.° Admtv. .
Matrona • • • • • • • • • •
Costurera ...
Costurera ...
• • • • ••
• • • • •
l'racticante
Capataz Espc.
Of. 1.° Ajustador ...
Cond. Camigh
Of. 2.° Ajustador ...
Of. 1.° Gruista




Of. 1.° Ajustador ...






José Formoso Gallego ...
Antonio Vraneo Avellaneda
• •
II • • Gee ••• 5••
e • • • • II •••
fe* •••
Antonio García Férez .„




• • • •
D. Bonifacio García-Redondo Martínez ...
Juliana García Serrano ...
D. Antonio Godínez Martínez ...
Doña Josefa González Rubio
Asunción Graña Pérez ... .
Francisca Herrera Repiso .„
D. José 11)áiíez Guzinán
D. José Jiménez Lázaro ...
Manuel López Seco
• II • • •
•■ e
• 11 • • •
#50 ee# e •••
••• ••• ••• te. e*
Oe* *** ••• 11,1e ••• r•• ••• ••• ee
Juan Malpartida García ...
Ramón Martínez García •..






ee• efe ••• •o• •• 11 e #
•
Manuel Mari ínez Zamora ... .
Diego Mínguez Plaza ...
Doña Angeles Moreno Rieher
Juan Manuel Nieto Soriano ...
Celestina Núñez Coucc „.
José Oubiña Torres ,..
• •e• efe ••• o••
•Ir
•••
I• •• • e • e • •
Doña Fe!icitas Ovejero Crespo 5..

































6 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno ......
6 trienios (le 184,50
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno...
8 trienios de 180;00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 180,00
peseta s mensuales
cada
7 trienios de 222,00
Pesetas IT)CliStlaks
6 trienios de 193,50
pesetas 111C11SUILICS
cada
3 trienios de 198,50
Pesetas mensuales
cada uno... ...
2 trienios de 289,50
pesetas mensuales
cada ...
3 trienios de 180;00
pesetas mensuales
cada uno...
2 trienios de 1800
pesetas mensuales
cada uno... ...
g trienios de 289,50
pesetas mensuales
cada,
6 trienios de 215,00
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada tino...
3 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada 11110... .5.
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada tino... 55.
5 trienios de 193,50
peseta s mensuales
cada uno...
4 trienios de 189,100
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 198,50
Pesetas mensuales.
1 trienio de 193,5'0
pesetasmensuaies.
3 trienios de 180,0()
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 193,50
pesetas mensuales
cada uno...
5 trienios de 289,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 21 5,()()
pesetas mensuales.
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Mozo Clínica ... •••
Encargado ... ..•
Oí. 2.° Fundidor
Miércoles, 29 de julio de 1970 Número 170
NOMBRES Y APELLIDOS
Nitmel Pérez (,onzález
1. Bruno Pérez-Higueras Mínguez
José I 'érez I'érez
Nianne1 1 il a Lagoa . •••
of. 1 Ajustador ... Carlos Ponce González .
Lavandera





Aux, Admtv. • •













ee* •••• 11•41 •1*
Almacenero
Suba Iterno de 9."
a
•••
Milagrosa del Portal A rangay
O o • .19 •••
I 01*
•
• ••• 090 911.
•• •
90 1 ••• @ea
Dona María de los Nnp,el('s (,)ni.iam) I teceir()
José Rc.noli Soria ...
'PoinSS 1<c ttlet" 1 a A rri)vo
elle 001
999
00. ••• ••• 0.•
••• •••
Encarnación Rodríguez Fleitas
••• 00,• .1•• 0•• •••
José 1:os Bernal .•• .
•••
•••
• • • 0 •• 9.•
Véli XSán (-11 ez Ca st ... •••
Salvador Sánchez Solano .
•
II
o •0• ol• *O* 400 •••
José Sánclie z Soto . . . . . . . . . . . . .
Dona María del Carmen Sanchís J'araba ...
Carmen Santiago Santiago
Josefa Soto ./1 rea .
1). José Torres Valenti
094
400 •e• eee lee ••1 @••
•
e•• 400
• 600 ■•• •
Clementina Touzal Tejera ... .
Francisco) Vila Marín
Xlantiel Wel; din Caler()
••• ••• *es e•• oto
041 •••





























5 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno...
7 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
10 trienios de 218,50
Pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios de 189,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 193,50
pesetas mensuales.
5 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
4 trienios de 198,50
pesetas mensuales
cada uno...
1 trienio de 218,50
pesetas mensuales.
6 trienios de 186,00
pesetas n iensuaks
cada uno... ...
4 trienios de 180,00
Pesetas mensuales
cada uno... ...
3 trienios de 180,00
pesetas nietvsuales
cada tuso...
3 trienios de 186,00
pesetas mensuales
calla uno...
6 trienios de 189,00
pesetas inensuales
cada uno... ...
6 trienios de 189,00
pesetas mensuáles
cada
6 trienios de 186,00
pesetas mensualles
cada uno... ...
1 trienio de 198,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 180;00
pesetas mensuales.
2 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
1 trienio de 198,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 180,00
pesetas mensuales
cada ...
1 trienio de 180,00
pesetas mensuales.
7 trienios de 180,00
pesetas Illenstla le s
cada uno...







































Estas concesiones son en virtud del Decreto número 2.525/67 (D. O. núm. 247).




.kSliereoles, 29 de julio (
Resolución núm. 1.072/70, de la jefatura del lie
partamento (le l'ersonal.-De conformidad con 10 pro
Puesto por 1;1 Sección 14:conómica de este Departa
mento de Personal', lo informado por 1;1 fittervenci(")lt
(lel citado Departamento y con al reglo a lo disptte ,t()
en el 1)ec1e1o m'unen) 329/67, de 23 de febrero (1)1A.-
1<lo 01.1(.1,\14 núm. 52), se concede al personal de la
,\1111:1(la que figura en 1;1 relación
(11 el nnmero y circutkaancias que
Nladrid, 22 (le julio (1c 1970.
VI, ALMIRANTE'
-j'EFE DEL 1 I'A RTAMENTO DE 1 'EltSONALI





RELACIÓN QUE SE CITA.
EMPLEOS O CLASES
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de 'Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista de Maniobra ..•
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2." Especialista de Maniobra I•1
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especialista. de .Maniobra ..•
Cabo 2.° Especialista de Maniobra
Cabo 2.° Especiatista de Maniobra Od•
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra •.•
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra ..•
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra •••
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.'' Especia ista de Maniobra
,bo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia isla de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista de Maniobra
Cabo 2.° Especia ista Ifidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista Hidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista. .1 lidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista 1 fidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista 1 Iidrógra fo
Cabo 2.° ,pecía ista 1 I id rógra fo
Cabo 2.° Especia ista Hidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista Hidrógrafo
Cabo 2.° Especia isla ITidrógrafo
Cabo 2.° Especia ista 1 Iidrógra fo
Cabo 2.° Especia ista Artillero •••
Cabo 2.° F,specia isla Artillero •••
Cabo 2.° Especia ista Artillero O*/ •••















































































Nemesio de Blas Fernández ..•
Antonio Acosta Penalver
José Azafia García
Marcos Corral Otero ...





José A. Granados Muñoz ...
Francisco Fernández Satijnrjo
1.1graticisco Díaz Flores
Cl'erardo Gallego Pérez ...
Francisco 1:eviriego Sánchez
Miguel Azcúe Gallardo .1.
José Serón Mayor .•.
•OSé MilLIII0 1<l)111(TO ... •
juan Nl. Gonzalez Melción •.
julio de Castro
Rilazilelo moreno
Marco 1‹. Rupérez Sierra
Creg-orio Paz Vilariño
Vernand() García_ Bravo
.\iit(ain) Díaz Miras ...
Sergio San Isidro Díaz ...
Pedro Varela Martínez •••
Antoni() Vortnicos Pérez ..
Av(.1111() 1,(')1)ez Fernández .
José (...aínzos Varela
José A. Guerrero Seoane
,Elisardo Busto Vieito
„.
_José A. Ramos Alvarez .
Carlos Cabrera Sánchez
Alfonso Mendoza llarraeel
Juan Jiménez Baí-roso . • •
José Macías Arocas •••
José M. Martínez Martínez
Mantiel Sierra Avila •••
Miguel García Lidém
Miguel A. Sánchez 1.(')pez
Fernando Laguna Ballesteros
Pedro I<odríguez Alonso
Antonio Gómez Albarrán ...
Claudio Borda Bejarano ...
Juall Domínguez Valencia ...
Pedro J. Larumbe Cabezas ...
Francisco J. Cebral Gestal
Pascual Soto Pérez ... ..• 4..11
Matitiel Xfuiioz Ortiz ...
Dattiel Martínez Fernández
Rafael Casas Palenzue'a
José j. Reino Castro
Retnigio Cruz Garrido
José Segovia López
Francisco Fernández Mora ...
Alfonso López -Fernández ...
Daniel Mijarras Rey ,„ ,„







• Oled ••• •••1 ••• *e*
••• •91,
•■•• .01
*O o • •••
ao• •••■
•
• I, • • O
• • •
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Cabo 2." Especialista '111111er°
Cabo 2:'
Cabo 2." li,specialista A1 1Wel o
Cabo 2.'' 11ll(.1-()
Cabo 2:' kspecialista Artillero
(d'ab° 2," ki,iweialista
Cabo 2." Artilluro
Cabo 2." Liweialisla A11.111(1-0
Cabo 2." Ksiweialista
(jala) 2."
(jala, 2," r,speeialista Artillero
(_:al)() 2. l';specialista Arl Mero
(jala) 2," .Especialista
(_'ab() 2:' Especialista Torpedista
Cabo 2," ksjiceialista Torpedisia
(jala, 2." .K.specialista Torpedista
Cala) 2," Especialista Torpedista
(jala) 2:' F,specialista Torpedista
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NOMBRES Y APELLIDOS
José M;trtín (ionzalez „.
José l'once Vargas ...
Miguel I■eseco 1,'(.1 mande./
José Luis Serrano ()Iiiii.(1()
.1ndrés Guerra 114,scolar
José :\1 ()1111Z Cruz
José Imis MÍtrquez Aguilar
I■afael 1.'erliandez-Liebrez Alonso





l'echoIl¼ jo Courier() . .
José, Salinerón 1arín (1)
Joaquín N/larp,alejo Martos
Janne 1■()(Irígi1ez
Jos('.. Aliar() (i()liz(llez „.
It'raneke() Santamaría Rosales ...







4/0 e. • • • • e • f • •
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(1) Se modifica en este seiiii(I() lt 1■( i)111C.1O11 11(1111e1 6/(0 (I). ( ). uiuuuui. .(()) (11 1;1 paf le que afecta a este Cabo,
NOTA GENVIZA1..- KsloS slieldos se reclanlarán CO11 IOS porrelnajes qUe eSlállIC( e .1 pinito
ria primera (lel Decreto m'unen) 329/67, de 23 de febrero (1). O. núm. 52), y culi verlo
lo 2." del Deereto-Ley 15/(7 c I). O), 274).
Pe, numencias.
Resolución núm. 1.071/7(1, (le 1:t ¡el:11111.a (1(1 1 )('-
1)111MI(1110 (1(' 1)(TS()11;11. 1 )(a (1)111.111.1111(1:1(1 c()11 1(1 111-()-
MIC,N111 1)(11. 1;1 S(1('Cl(')11 111(•( )11(')1111(•;1 ust(a 1)(varia
uncluH) l'eu-sHilal, lo) •1111.1H-1oad(1 por la 1itlervenc14'm
ciP,i(lo) I )(1):111:1111(1111) y con :irre),lo a. I() (Iispu1('s1()
(lu(.11)ccu (10) numero 312°)/67, (1c 2,.; írlir(ar() ( I )1A
kh) )11(1,\1. núm. 52), se. coilc(i1(. ;11 permital (le 1:1
11.111;1(i'd (Hir la rel:tch)li ;ttlexzt 1();, premiw,
(ll' 11(11111:111(.11(1:1, (11
CX111C;111.
Nladu id, 22 ( lr ¡Hin)
1 de disp,)ici(")n ti
it 10) disinirsio en el a 1-1 1e11
uut'imer() y circtinstam-ias que
de 1970.
ALA/1 RANTE
1., i )i..i , RTAM ENTO 1)E PERSONAL,
1;11 ía I )(1 y junquera
Excmos. Sres. ...









NOMBRES Y A PELLI DOS
Liiiiiie•sindo Castro Anciros
Pablo Rupérez
Joaquín 11;11 n'Ea. .Nlincilara
Antonio Podo Carro
...
Isidro San José Jiménez
Pedro (:cbreiro
Imis Ca',.1(10
• e. • • • e•
• • •
• • • e.. é•• •••
• • • 11
e • II *e •••
••• 0111 •••• fel 011$
•































































11:s'as permanencias se reclamarán con los porcentajes que establece (.1 punto 1(1(.1 liecreto m'unen)329/()7, de 23 de t'eh:Ti-o (I). (). 52), y con arreglo a lo)eret(),I,ey 15/.67 (1). (), 274).
DIARIO OFICIAL, DEI, MINISTERIO 1
de la (111)osIC1o11 lrálls1lor1á 1111Cra
•






\ lflU&V4 1/41 Miércoles, 29 (le julio (le 1974) LXIII
ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Mlnisterio del Ejército.
SUBSECRETARIA,
Recompensas.—Con ni()tivó de la conmemoración
del 18 de julio, y en c(Hderación a los meritoriw,
y distinguidos servicios prestados por los jefes y Ofi
cial de la Armada que figuran a continuación, se les
concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, de la clase que para cada tino de
ellos se indica:
De segunda clase.
Ca.pta de C( )1i don Isidoro Villanueva Serra.
ComatKlantte de Intendencia don Pascual Cervera
Govantes.
De primera clase.
Teniente de Navío don .1oé Antonio llneno Va
lero.
Madrid, 18 de julio de 1970.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 247.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Cursos .de Profesores e Instructores de Educación
Física.--Concesión de títulos. •De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden de 11- (le marzo de 1969
Página 2.020.
( 1 ). núm. (i4), v por haber -,tiperado el curso e
rtepondiente, se concede el tnillo de Proiesor e in
tructor de Educación Física, respectivamente, a 1
()íiciales y Cabos primero,, que a contint1;tci61j ,e
lacionan:.
Profesores.
Teniente (le Naví() don Miguel Pelnyo García,







Cabo primero I.zrancisco García 1:ttiz.
Cal)() primero 'Enrique Varela Fraga.
kladrid, 1.1. de julio de 1970,
CASTAÑON DE MENA
'(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 253.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicac.n'm (le la Orden Mi
ni.;terial número 553/70 (D), de fecha 23 de julio
1(-11111 (1). O. núm. 16(S), de 27 de julio,iy;tginal.c)85,
se entenderá rectificada en (.1 sentido de que la fuma
(le dicha Orden es del Almirante jefe del Departa
mento de l'érsonal, .1()aquín María l'ery junquera,
v ilo la del I)irector (le 1:ec1utami(1to v 1)(flaciones,
.Amador Franco, como por ('FFUI lÍ nar(Te,
Madrid, 29 de julio de 1970. --111 CapiL'In (le
vio, 1)ireetor del 1)1A I? 11 ( i 1,, Fernando o
(;oyanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
